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Penelitian ini menganalisis pengaruh Job Crafting terhadap kesejahteraan 
subjektif dengan keterikatan kerja sebagai variabel pemediasi. Job Crafting dapat 
diukur dari 3 dimensi yakni peningkatan sdm secara struktural, peningkatan relasi 
sosial, dan tuntutan pekerjaan yang menantang. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk memeriksa sejauh mana Job Crafting pada karyawan dapat mempengaruhi 
kesejahteraan subjektif dan keterikaran kerja di industri kerajinan kulit. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan perpaduan antara metode 
accidental sampling dan metode purposive sampling. Responden dari penelitian 
ini berjumlah 190 responden, dimana responden adalah karyawan yang 
mempunyai keahlian dalam desain pada industri kerajinan kulit  Alat analisis data 
yang digunakan adalah Smartpls untuk analisis SEM 
Hasil pertama menunjukkan bahwa peningkatan sdm secara struktural 
sebagai dimensi pertama Job crafting memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keterikatan kerja. Hasil kedua menunjukkan bahwa peningkatan relasi sosial 
sebagai dimensi kedua Job Crafting memiliki efek signifikan pada keterikatan 
kerja. Hasil ketiga menunjukkan bahwa tuntutan pekerjaan yang menantang 
sebagai dimensi ketiga Job Crafting memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keterikatan kerja. Akhirnya, hasil keempat mengungkapkan bahwa keterikatan 
kerja memediasi pengaruh Job Crafting pada kesejahteraan subjektif untuk setiap 
dimensi Job Crafting. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa 
keterikatan kerja adalah variabel mediasi. 



















This study analyzes the effect of job crafting on subjective well-being with 
work engagement as a mediating variable. Job Crafting can be measured from 3 
dimensions namely Structural HR Improvement, Increased Social Relations, and 
Challenging Job Demands. The purpose of this study is to examine the extent to 
which Job Crafting on employees can affect subjective well-being and work 
engagement in the leather craft industry. 
The sampling technique uses a combination of accidental sampling 
method and purposive sampling method. The respondents in this study are 
employees who have designing expertise in the leather craft industry. The total of 
190 respondents are obtained. SmartPLS for SEM analysis is used to analyze the 
data. 
The first result shows that Structural HR Improvement as the first 
dimension of job crafting has a significant effect on work engagement. The 
second result shows that an increase in social relations as the second dimension of 
job crafting has a significant effect on work engagement. The third result shows 
that challenging work demand as the third dimension of job crafting has a 
significant effect on work engagement. Finally, the fourth result reveals that work 
engagement mediates the effect of Job Crafting on subjective well-being for each 
dimension of job crafting. Therefore, this study confirms that work engagement is 
a mediating variable. 
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